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4:00pm, Thursday, April 16th, 2015            Concert Hall
 
Man Shu, piano
Johann Sebastian Bach  English Suite No.3 in G minor, BWV 808
(1685-1750)   Prélude
    Allemande
    Courante
    Sarabande
    Gavotte I
    Gavotte II (Musette)
    Gigue 
Ludwig van Beethoven Piano Sonata No.18, Op.31 No.3
(1770-1827)   Allegro
    Scherzo. Allegretto vivace
    Menuetto. Moderato e grazioso
    Presto con fuoco
 
Intermission
Béla Bartók                       Suite for Piano, Op. 14               
(1881-1945)   Allegretto
    Scherzo
    Allegro molto
    Sostenuto
Johannes Brahms  4 Klavierstücke, Op.119 
(1833-1897)   Intermezzo. Adagio 
    Intermezzo. Andantino un poco agitato 
    Intermezzo. Grazioso e giocoso 
    Rhapsody. Allegro risoluto 
This recital is in partial fulfillment of the Master of Musical Arts degree.
Man Shu is a student of Linda A. Jiorle-Nagy.
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Join us for upcoming performances:
April 16-18, 7:30pm, April 19, 2pm
Cendrillon
Boston University Theater
Thursday, April 23, 8pm
Boston University Wind Ensemble
Tsai Performance Center
Tuesday, April 28, 8pm
Boston University Symphony Orchestra
Tsai Performance Center
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